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Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang masih menjadi penyebab kematian tertinggi
di Kota Semarang. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-
faktor yang pada kader Madupahat yang berhubungan dengan kepatuhan berobat pasien
tuberkulosis di Balkesmas Wilayah Semarang. Penelitian ini menggunakan desain studi cross
sectional. Populasi penelitian adalah seluruh kader Madupahat yang menjadi PMO pasTB
yang berobat di Balkesmas Wilayah Semarang, yaitu sebanyak 43 responden. Analisis data
yang digunakan yaitu uji Chi Square dengan signifikansi 95%. Hasil analisis bivariat
menunjukkan bahwa umur (p = 0,735), tingkat pendidikan (p = 0,376), jenis pekerjaan (p =
0,416), riwayat pelatihan (p = 0,010), tingkat pengetahuan (p = 0,010), sikap (p = 0,049), dan
motivasi (p = 0,954). Kader Madupahat diharapkan dapat memaksimalkan program pelatihan
agar pengetahuan tentang penyakit TB dapat meningkat.
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